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Limes 23 de Mayo de 1855. Núm. 64. 
Laa leyes y las disposiciones generales del Gobier-
no son obligatorias para cada capital de provinctá 
desde que se publican oficialmenle en ella, y desde 
cuatro di;is después para los demás pueblos de la' 
misma provincia. (Ley dé 5 dé Noviembre de 1837.J 
.. Las leyes* órdenes y annncio* que se manden ¡iu* 
blicar en los Boletines, oficiales se han de renutir al 
Gefe político respectivo,' por cuyo conducto se pasa-
rán á los editores de, los mencionados periódicos, be 
esceptúai de esta disposición á ios Sefiores Capitanes 
generales. (Ordena de 6 de Abril y 9 de Agvsto tie 
m'J.) 
OFICLlTi DE IJOV. 
ARTICULO DE OFICIO 
: .Núin , í235 . 
[Adimrüstración principal de Hacienda pública dé 
' • : ; : . la provincia dé León. 
,r-W •:, ..(Vi!-:.', r , - - ' - . " * • ' •" ' ••• 
Pocos sori ]ps 'A.y untamientos q u é 'en vista de 
la circular de ésta" Administración de 13 de Oc-
tubre úl t imo inserta en el .Bolelin oficial de .18 del 
sipism'q;) núm'era Jft 2,4 v, han jdejado^ de • presentar los' 
testimonios de los productos de propios de,sus res-
pectivos distritos municipales arreglado al modelo' 
:!([{ie;eti'la.:|n^^'.jset^m;^fil^;.'y,Jjps.,qiie. han de-
jado; de hacerlo (dan,.una píueba de' apatía >ó: de pu-
nibleJridiíerencia en el cuaiplimienio de su .deber, 
que ¡la, Administración no .puéde,dejar' correr,; sin 
adoptar, uiia^medida^ que/si^bierí' ,1a. es rep'ugnan.te,' 
está vobligqdaí llevar á. efecW. É n .su cansecuencia 
prevengo á los Alcaldes que á continuación se.es,-
.:presan, .únicos ,qué .están;;en! descubier toque: si 
jfiara .el día ,12 del prpximo mes .de Junio tío hur 
.bi^n:,.pre^tado'...lpS";refendos'.:tc^tiinpnios; en la 
í'ornm que está mandado, saldrá, un; comisionado 
,de.apremio á formarlos,, pagado por el Alcalde y 
Secretario únicos responsables de este descuido. .León 
23 de Mayo de 18'55.=Teodpro Piamas; . 
Ayuntamientos qué están en descubierto. 
Acebedo. 
Alija de los Melones. 
Cunalejiis. 
Gastilfalé. 
Castrocontrigp. , 
Cbstrillp y Velilla. 
Corviílos de los Oteros. 
Cuadros. 
Candín. 
Congosto. 
Gal teguillos. 
Inicio. 
Matadeon. 
Matallana de Vega Cer-
vera. 
Otero Escarpizo. 
La Eic'ma. 
L a Majúa. 
La Vega de Almanza. 
Lucillo. 
Palacios de la Valduerna. 
Pola de Gordou. 
Qmnlanüla de Somoxa. 
Quintana del Marco. 
Paradaseca; 
Rabanal del Camino. 
Renedo. .... 
Riego de la Vega.' 
Roperuelos, 
Rueda det Almirante.. 
Sahaguri. 
Salomón. ' , 
Sta. Colomba,de Curueño. 
Sta. Colomba de Somoza. 
Sta. .María': del Páramo; 
Sita.'.,María .de'-Ordás.' 
Sta.. Marina del Rey. 
Santiago Millas. .... 
.Solo'del. la Vega; •. ' . 
Turcía. ; 
Toral de Merayo. 
Valdeluguerqs. 
Valderrey. 
V a l de S. Lorenzo. 
Vegas del Condado. 
Villademor de la Vega. 
Villaselán. 
Villaornaté. 
Villarejo. M : 
.Villasabariego. . 
. Villayandre; • i : 
Vegá' Infanzones. 
Vega Espinareda. 
Vega de Valcarce.' 
Valle de Finolledo. 
•Vinales. 
Núm; §3 6 . = C I R C U L A R . . ; 
L a Dirección general de Contribuciones comu-
nica -á' esta 'Administracioii con fecha ¡i del ac-
tual la ordensiguiente; 
»Por circular de 2 de Agosto de 1853 se h i -
cieron á- esa Administración varias advertencias pa-
ra la 'rédacciori y iexámen de los estados que los 
Ayuntamientos debiart acompañar á sus repartos 
de las Tínicas exentas de la Contribución territorial, 
encargándola al mismo, tiempo que luego que h u -
biese reunido dichos' estados, formase y remitiese 
á esta! Dirección una nota de las fincas que en ca-
da pueblo se hubiesen considerado exentas perpe-
tuamente y otra de las que temporalmente disfru-
tasen de esta exención, arregladas al modelo n ú m e -
ro 9 de los que se circularon con el reglamento 
de Estadística de 18 de Diciembre de 1B46 — 
Lá mayor parte de las Administraciones manifesta-
ron que reclamarían de los Ayuntamientos dichos 
estados, y debiendo creer esta Dirección que 
obran ya en esa dependencia, bien sean los presen-
tados en los repartos de 1854, bien los que se ha-
yan acompañado á los del corriente año ; espera 
que V . S. cumplirá á la posible brevedad con lo 
que se previno en la citada circular de dos de 
Agosto remitiendo las dos ñolas ó relaciones de 
que queda hecha mención.» 
Para cumplir puntunlincnte esta Administra-
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clon con la Inserta orden, es indis/iensable rjue 
los Ayuntamientos la remitan en el término de 
tercero dia los estados referidos de fincas exen-
tas temporal y perpéluamente arreglados al mó-
flelo citado en la- circular de 24 de Noviemhrc úl-
timo inserta en el Boletín oficial número 143, te-
niendo presente ademas y leyendo detenidamente 
los artículos 3.° y 4 ° del Real decreto de 23 
de Mayo de 1845. También se encarga la remi-
sión en el rnismo término de los otros estados y 
doenmentos prevenidos en dicha circular, y </ue 
la mayor parte de los Ayuntamientos no han 
acompañado ó. los repartimientos de la Contribu-
ción territorial de este año según está prevenido; 
debiendo tener, entendido los morosos: que' sufri-
rán las consecuencias de las medidas coactivas, 
para cuya adopción se halla autorizada esta 
dependencia por el Sr. Gobernador de la prq-
pincia. Leon ^S de Mayo de ISSü—Tbodoro Ü a -
mas.— Sres. Alcaldes constitucionales de la pro-
vincia. 
CiiicuLA.ii.==Núin. 237. 
En el Boletín oficial n ú m e r o 54 se pusieron 
en descubierto los- Ayuntamientos que no liabian 
remitido la propuesta en terna de los peritos re-
partidores que dé te nombrar esta Administración; 
pero este aviso también ha sido desatendido por las 
pocas municipalidades que á continuación' se espre-
san , á las cuales se hace presente por últ ima vez, 
que si antes de terminarse el corriente mes, no 
cumplen con este servicio, sufrirán los perjuicios 
del apremio. León 23 de Mayo de J855.=Teodoi'0 
Ramas. 
'Ayuntamientos /pie no han remitido á esta A d -
ministración la propuesta de los peritos reparti-
dores. 
Alija de los Melones. 
Cabrillanes. 
Castromudarra. 
Matanza. 
Mansilla Mayor. 
Oseja de Snjambre. 
Pola de Cordón. 
Posada de Valdeon. 
Requejo y Corús. . 
Riego de la Vega. 
Santiago Millas. 
Valderrey. > , 
Valdeleja y la Braña. 
CiiicuuR.=Núm. 258. 
Por disposición del Sr. Gobernador de la pro-
vincia, á propuesta de esta Administración, se lian 
multado los Ayuntamientos de Villacé y Yillafer, 
este en 5302 rs. y aquel en 4892 rs. por ocultación 
de riqueza en los repartimientos de la Contribución 
territorial del corriente año. 
Lo que se hace 'público para que las munici-
paüdadcs y Juntas periciales encargadas de la for-
inacion de' los aniillarninicnlos y repartos del año 
de I K:')(") so'convenzan de que csla Admmislrnciou 
es rígida y severa en proponer el verdadero, cor-
rectivo para evitar que se repitan estas punibles 
é indisculpables ocultaciones. León 23 de Mayo de 
1855.=Teodoro Ranias.=Sres. Alcaldes constitucio-
nales de la provincia. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión provincial de instrucción primaria de 
León. 
Se halla vacante la gscuela de instrucción p r i -
maria superior-, creada, de nueva planta de la villa 
de la Bañeza con la 'dotac ión de cuatrocientos d u -
cados pagados uiensualivente ó por trimestres, re-
cibiendo ademas diez rs. mensuales de los niños que 
concurran á la escuela, y no sean absolutamente 
pobres, facilitándose casa para vivir : debiendo pro-
veerse la mencionada por oposición según lo dis-
puesto en el artículo ¡4 •leí Real decreto de 23 de 
Setiembre de 1847, el dia 15 del próximo mes de 
Junio darán principio los egerricios. 
IÍOS aspirantes ss inscribirán en la Secretaría 
de la Comisión tres dias antes del señalado para la 
oposición presentando los documentos prevenidos en 
el artículo £1 del citado Real'decreto. León 24 de 
Mayo de I SSS^Pat r ic io de Azcárale, Prcs iden té .= 
Antonio Alvarez Reyéró , Secretario. 
2). Francisco liivero V'elarde, Juez de 1.a instan-
cia de esta villa de Valencia de J). Juan y su 
partido. 
Por el presente llamo, cito y emplazo á todas 
las personas que se consideren con derecho á los 
bienes de la capellanía colativa tit ' iladá d é San 
Francisco sita en la única parroquial de Vil lade-
mor de la Vega fundada'por Santiago y María 
Machado su muger el año de 1737, para sus pa-
rientes mas próximos-, á fin de que dentro de 30 
dias contados desde la inserción, de este en la G a -
cela de- Madrid y Boletín oficial de León , acudan 
á este Juzgado por niedio de Procurador del mis-
mo legitimado en forma á usar del que crean asis-
tirles; pues pasados sin verificarlo les parará todo 
•perjuicio, y continuará el espediente su cursó se-
gún así lo tengo estimado á petición de '.D. F r a n -
cisco Pérez como marido de .Ooña Joaquina G e r ó -
nima Fuertes en que solicita la adjudicación libre 
de la espresada capellanía conforme á la ley v i -
gente. Dado en Valencia de D. Juan Mayo 15 de 
1855. = Francisco Rivcro Velarde. = E1 escribano 
originario, Vicente Blanco. 
í i c . D. Jacinto Alderete, Abogado del ilustre Co-
legio de Kalladolid., Juez de primera instancia 
de este partido de Sahagun provincia de León. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Do-
mingo Fustelo Obanza, avecindado que era en el 
Algar, distrito de Cai-tajena, para que dentro de 
treinta (lias contados desde la fecha de este anun-
cio, comparezca en este mi Juzgado á defenderse 
de loí cargos que contra él resultan en la cau-
sa formada con motivo del robo hecho al párroco 
y Alcalde del pueblo de Castromudarra de este par-
tido, en la noche del veinte y cuatro de Noviem-
bre ú l t imo; en inteligencia de que pasado dicho tér-
mino , será juzgado en rebeldía y le parará todo 
perjuicio. Dado en Sahagun ¡V diez y nueve de M a -
yo de mi l ochocientos cincuenta y cinco—Jacinto 
Alderete.=Por mandado de su Sría., Santiago Ruiz, 
Alcaldía consliludonal de Llamas de la Rivera. 
E n 27 de Abr i l ú l t imo el Sr. Alcalde consti-
tucional de Bercianos del Camino, remitió de jus-
ticia en justicia, á mi disposición la persona de Jo* 
sé García de esta vecindad, por hallarse sin docu-
mento que garantizase;, su persona. A los dos dias 
de su presentación en este pueblo ha vuelto á a u -
sentarse sin mi consentimiento n i el correspondien-
te pasaporte, dejando á su nmger y familia en u n 
estado de abandono é incert idumbré de su para-
dero. IJO que he.dispuesto poner en conocimiento 
de V . S. á fin de que se sirva mandar anunciarlo 
eii el Boletín oficial de la provincia con las senas 
que á continuación se espresan, para que los Sres. 
Alcaldes dé la misma é individuos de la Guardia c i -
v i l practiquen las oportunas diligencias en averi-
guación de su paradero, y siendo habido le con-
duzcan á esta Alcaldía. 
Llamas Mayo SI de 1855 .=Joaqu¡n Alvarez.= 
José Piñón y Pabo, Secretario. 
Señas de José García. 
Oficio tejedor, edad 46 años , pelo cano, ojos 
castaños, nariz regular, barba poca, cara larga, co-
lor trigueño. Viste chaqueta, calzón corto y cha-
leco de paño pardo usados, elástico de algodón, 
medias de lana blanca, zapatos muy usados y som-
brero calañés. 
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teresarse en dicho remate. León 22 de Mayo de 
1855.=Juan Antonio Gonzalo. 
Debiendo proceder á contratar por un año á 
contar desde 1.° de Octubre próximo, el suminis-
tro de pan y pienso que, con arreglo al pliego ge-
neral de condiciones aprobado en Real orden de 8 
dé Agosto de 1850 y nioilificacioiies introducidas 
por Real orden de 11 de Agosto del año anterior, 
corresponde á las tropas y caballos estantes y tran-
seúntes por los distritos de la Capitanía general de 
Canarias, se convoca á Una pública y formal l i c i -
tación, cuyo acto tendrá lugar simultáneamente en 
los estrados de la Intendencia general y en los de 
la Intendencia respectiva, á la una del dia SO de 
Julio próximo. 
J<u que se anuncia en el Bolelin oficial de esta 
provincia, para conocimiento de los que gusten i n -
teresarse en dicho remate. León 22 de Mayo de 
1855.=Juan Antonio Gonzalo/ 
Alcaldía constitucional de Palacios. 
Instalada la Junta pericial que en este Ayunta-
miento ha de proceder á la rectificación del ami -
Uaraíniento que ha de servir de base para formar 
el • repartimiento dé la contribución territorial del 
próximo año de 1856, está corporación ha acor-
dado prevenir á todos cuantos posean bienes en este 
distrito municipal sujetos por cualquiera concepto 
á dicha contribución, que en el t é rmino de trein-
ta dias á contar desde hoy, presenten sus relacio-
nes en la Secretaría del Ayuntamiento con toda cla-
ridad y limpieza; teniendo entendido, que el que 
asi no lo cumpla, quedará sujeto á las responsa-
bilidades prevenidas en la instrucción y demás dis-
posiciones decretadas y , circuladas por la superiori-
dad ; y para que no se alegue ignorancia se circu-
la á los pueblos del distrito é inserta en el Boletin 
de la provincia. Palacios 18 de Mayo de 1855.= 
Toribio Diaz.—P. A . D. A.—Manuel Alvarcz, Secre-
tario. 
I 
Ministerio de Hacienda militar de León. 
Debiendo precederse á contratar por un año, 
á contar desde 1.° de Octubre próximo el suminis-
tro de pan y pienso que, con arreglo al pliego ge-
neral de condiciones aprobado en Real orden de 8 
de Agosto de 1850 y modificaciones introducidas por 
Real orden de 11 de Agosto del año anterior cor-
responde á las tropas y caballos estantes y t ran-
seúntes por los distritos de Andalucía, Granada y 
Estremadura, se convoca á una pública y formal 
licitación, cuyo acto tendía lugar simultáneamente 
en los estrados de la Intendencia general y en las 
de las Intendencias respectivas, á la una del dia 15 
de Junio próximo. 
Lo que se anuncia en el Boletin oficial de esta 
provincia, para conocimiento de los que gusten i u -
Alcaldia constitucional de Bembibre. 
Hallándose constituida la Junta pericial de es-
te municipio, y deseosa de dar principio á las ope-
raciones que le están concedidas, para proceder á 
ellas con el debido acierto, el Ayuntamiento acor-
dó fijar el termino de quince dias contados desde 
la inserción de este anuncio en el Boletin oficial de 
la provincia ftírd' que todos los hacendados tanto 
vecinos como forasteros que en el alcabalatorio de 
este municipio posean cualesquiera clase de rique-
za sujeta al pago de la contribución de inmuebles 
para el próximo año de 1856 presenten sus res-
pectivas relaciones dentro de dicho té rmino ; y de 
no verificarlo asi les pararán los perjuicios que son 
consiguientes. Bembibre y Mayo 1G de )855,=Gas-
par Colinas. 
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Alcaldía constitucional de Onzonilla. 
Su halla vacante la plaza de'secretario de este 
Ayuntamiento dotada con I 100 rs. y cargo de ha-
cer los reparlímieiilos y (lemas trabajos estadísticos 
que ocurran; los que . deseén obtenerla dirigirán 
sus solicitudes francas de porte al Ayuntaniienlp 
dentro del término de 1 5 dias desde la publicación 
de este anuncio, pasados los cuales se proveerá en 
el mas acreedor. ! ' , , , ¡... 
Oiizoniila Mayo 23 de 1 8 5 5 . ~ ^ a n u e l . G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de ^aldcp.olo.; ., ., 
Hallándose ya. consííiiiida ¡ja í u n t a pericial de? 
Ayuntamiento constitucional, vdp .y^ldepolo, para 
poder con acierto formar'el padrón de ritiueza^qu^ 
ha de seryir) para la derraina .de .Ja contribución 
del año ..próximo.,venidero .de, IS.SCjj.ppr niedjo, de 
este anuncio se,.a\;isa, á tpilos .lps^aifpniíados. detes-
te muriicifño que posean..Ajenes; de,cualquiera .clase 
que estén sujetos al pago de dicha contribución, 
que en el\ preciso.•térrtiinc?, de. jreinle '.días-contados 
desde la inserción de este en el Boletin oficial, pre-
senten en. la. secretaría (le este. Ay.unt^niientOi .una 
relación;.exacta .de. todojlo;: «jue poseen' ó..perciban, 
pues, de ni}. hacerlo Í procederá, ^dicjia;,;Jjüinta,, i ; hacer 
lo; <l|.ie.;sea di? su,.¡it.i.'if)UCÍoní, ^arándolesná los, con-
Iribuyeiites.cl perjujeio :que marca .la Vnstruccion.,y 
no..serán pi.dos .desagravio, .aunque después se pre-j-
s^unten. yaldeppIp .ylMiayo 17-.;de 1,855;==El Alcalde, 
Ildefonso ¡Ballmena... „._. . . „ [ | , . . ; ¡ ;:, 
• ' Ayuhtamienta 'mústliUciárínl 'dé Villáeelasco. 
Todos los hacendados qúéíposeari 'Wénes en los 
pueblos de- lá coiiip'rerisión !iriünici:pal"dé ésté'Ayúri-
tainiento presentarán: stís felá'ciones1 juradas con' ar-
reglo á instrutcicin',' en' la^secretávíA' 'd(;l:;it>isH)0!"al 
t é r m i n o ' d e quince"di¡is' de publicado 'esté? ahúncioj 
en la iiiteligcnciá-' qúe de no vei'ificijrlo'les: parará 
el perjuicio á-que''dieseh lligái' y níí selles óirá en 
el aiiiillarniniento (¡ue. la Junta pericial formé 'ó 
rectifique para la derrama de la contribución ter-
ritorial del • próximo ¡iño d é ' 1 8 5 6 . ' Viíla'velasco 17 
de Mayo de 185S.=E1 Alcalde, Gregorio Villafañe. 
V'ciik <¡t (/(is/uros c» yii/aíuriBÍ. , 
: So vende un fnrn.pcrpoliio perteneciente á D. Raiimn 
Oliveros por ni ipie irl r.uiii'rjn y yecinus tle (lidio pueblo 
pa¡;an nniiii'liiiHiile ">l y ' / . In.'iniiiasde irijjo Imcno con la 
re^aliá ilo.aproveehanrilruiii ila paginé',' ajinas como cnal-
quier veí-ino , y él 'pri\ilegin ile' peíiear dos [liólagós en el 
rio á su «leccioiir . • . .. • ••• 
Otro ii l . de 17 quilinas del mismo que pagan Bernanlo 
Llamazares y coniptiiiorus. . -. 
Los que rpiicran iuloiesarse en su adquisición |iiicil(Mi 
pasar á la casa de la Viuda de D. Felipe Alonso 1)III|UU 
en León. 
KUEVO MAM1 AL COMPLETO 
• • • '•' OB' LA • ' ' Í • • • ; , 1 ' • • 
BLE.XA SOCIÍEDAD 
GUIA DE L A URBANIDAD 
' . . . i ' ' • ' 
DE LA BüEJiÁ EDliGACION, A.'' \[ 
destinado ti todas Ins edades y á todas las cltir 
ses; nueva edición aumentada y completamente 
refundida por ftl.™ Celnart, traducido al es-
pañot. 
T A B L A "•i 
de las niatcríás icontcnidas en' este tomo. 
; Dé' la urbanidad y sus ieníajas; dé la «rnanitlad 'rola-
tivá' á los deberes de' rcligioriV* del' rés'pcib"en' los' tóniplos, 
de las cuiiveuiencias religiosas en la1 sociedad;' de ••lá ur-
bdniilad rclut.iva á.lós: deboibs de :fumilia;¡ dedos deberes 
de, urbanjilad. conyugaLdoii^éslica^idei.la urliatiidad. para 
consigo .mismo,, do ja, eoniposiura, y^Úorj\4,f!^e..}? reputar 
ción;' de la urbanidad rrlíiliva á Ips debói'és de estado, 
liilíanidail de los corribrcianliis'y de'los.coínpi'ado'res,' ü r -
bani(lád''d'e:los! ernpléádós!y riel |iAblicb:; ürliañidail de los 
abógíi.'lns 'y 'de' sus clienltísi ''uíliíinidad 'de !los méilicos'-y 
de los enfermos, urbanidad de los nrlisías ^¡aiftores y cnn.-* 
sidoruuiones que.le soiijdebidii's, uiibanidad: de; los inilita-
rbs, urbanidad,de, los eléi igps,. y .consitler.ajCiunes que;se 
les ilebqn. J)e,ia':urbái|idii(l en jas calles; í le las difiirenltíS 
clases de visitas; dé la manera'dé récibirj'de 'lós nihiiiilés 
y postura que se deben guardar en s'óciéda'd; dé fas iídh-
iliciones íihalerialos !fpie' la' bucña '•éiliieacinn exige en la 
conversación, cuidados.fisicos.dé la ;c'oriversacionde los 
gestos y hábitos, del arle de escuchar, de la pronuncia-
ción, do la corrección del discurso; dft ln.s.condiciones inó-
ralos de la conversación, de los usos gcnerabnenle reci-
bidos,,de las pregunlas. y de los, términos.,panis,i.iosi, de la 
narración, análisis y i(igrcsiniies,: de. los suposiciones y 
cofnp'árñciones,' de las' discusioñés' y de las* citás, ile' ius 
burlas y palabras opdrlunas, ¡le los elogios, quejas,1 üicoii-
veuienles y proocupaciones;' de la ürlmiiidaií cpislidar, dé 
los conveniencias epistolares, de la.forma esterior é inte-
rior de las cartas; partes accesorias de las relaciones so-
ciales, de la oficiosidad, de bis regalos, de los consejos, 
»ltí VA disevp.CBiniv, il« b>s viajfts. Be la.cumiil-a, .tnvitaetti-
nes, orden dé la 'comida, inódo de hacer los' lioiuires de 
una comida, honores de los postres, dolieres de. los con-
vidados; de los paseos', reuniones y juegos, dé los páseos, 
de .las reuniones y soirées, deberes de los jugadores, 
pequeños.juegos de sociedad;, de los,bailes, conciertos"y 
espectáculos, de los bailes, pequeñas sociedades; de bai-
le, de los grandes soirées de baile,, consejos á los dueños 
dé la casa, id. á las señoras, id."a los caballeros, de los 
concierlns, de los cspecláculos, de los muscos y cafés; de 
los deberes de la hospilalidad. Hel uinliinionio, del bau-
tismo; do los deberes de la Imena edi.eacion para' ctiii Iñ 
desgracia, do las enfcrniedadcs y desgracias, del 'entierro 
y del lulo. 
Se vende .MI esta ciudad en la librería de la Viuda é 
Hijos de Miñón y éii Aslorga en .la bnprenla'del Uoleliu 
eclesíáslieo. á C reales encarlonados y á 7 cnenadernados 
ó la holandesa.' 
Ll .u .S: L»iAi¡i.t.i.ia>ii.niu TH-ubUAl'ii.o uy I .A , \ I I . I> , Í. IIIJ(I> H» Miríj.,. 
